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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.951/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Subdirector
y jefe de Estudios de la Escuela Técnica Superior de
"Ingenieros de Armas Navales al Capitán de Fragata
Ingeniero (TAN): don Gonzalo Fernández Lequerica,
el cual cesará en sus actuales destinos.
Madi id, 16 de octubre de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Instructores.
Resolución núm. L949/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz, a
partir del 9 de septiembre último, al Teniente de Na
vío don Alfonso Rivero de Torrejón.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONtS,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. e..
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.959/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Profesor de la Escuela Naval Militar al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Benigno Albo
res Gosende, en relevo del Oficial del mismo empleo
y Reserva don Angel Pinto Hernando.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Bajas.
Resolución núm. 1.935/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 5 de octubre del ario
en curso, el funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo doña Carmen Feria del Castillo, que se
encontraba destinado en la Sección Económica del
Arsenal de La Carraca.
Madrid, 11 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Personal civil no funcionario. Ascensos.
Resolución núm. '1.941/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de marzo
(D. O. núm. 71), se dispone los ascensos del personal
que a continuación se relaciona, el cual continuará
prestando sus servicios en los establecimientos que
se indican :
A Oficial 1.° (Velero), del Oficial 2.° Francisco
Carnero Pacheco, que presta sus servicios en el Ser
vicio Técnico de Utilización Naval del Arsenal de La
Carraca.
A Oficial 1.° (Velero), del Oficial 2.° José Antonio
Pacheco González, que presta sus servicios en el Ser
vicio Técnico de Utilización Naval del Arsenal de La
Carraca.
A Oficial 1.0 (Velero), del Oficial 2.° Manuel To
rres de la Hoz, que presta sus servicios en el Servicio
Técnico de Utilización Naval del Arsenal de La Ca
rraca.
A Mayordomo de 1•a, del Mayordomo de 2.a Esta
nislao Salas Cáceres, que presta sus servicios en la
Casa-Residencia de la Superior Autoridad de la Zona
Marítima del Estrecho.
Madrid, 13 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 1.933/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. En virtud de expediente
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incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentaciónde Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administracón 'Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y252), se dispone la contratación, con carácter fijo, a
partir del 8 de agosto último, y con la categoría deCocinero de 1.a, de Manuel Vázquez Lara, para pres
tar sus servicios en el portahelicópteros Dédalo.
Madrid, 11 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.934/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado-al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20' de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter interino.,
por plazo máximo de un ario, y la categoría profesio
nal de Oficial segundo Administrativo, de doña Eula
lia Sánchez Fernández, para prestar sus servicios en
el Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica del
Arsenal de Cartagena.
Madrid, 11 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.942/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación de José Díaz Ferreira,
con carácter fijo y la categoría profesional de Cocinero
de 2.a, para prestar sus servicios en la Ayudantía Ma
yor de la Jefatura del Apoyo Logístico.
Madrid, 13 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y llover es
Examos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.943/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto,, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y252), se dispone la contratación, con carácter fijo, deIsabel García Barrionuevo, con la categoría profesio
nal de Limpiadora, para prestar sus servicios en la
Ayudantía Mayor de la Jefatura del Apoyo Logístico,
Madrid, 13 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.944/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación de José Ruiz Rodrí
guez, con carácter interino y la categoría profesional
de Oficial 3.° (Gruista), para prestar sus servicios en
el Almacén Central de Respetos (COSMAL) del Ar
senal de La Carraca.
Madrid, 13 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario. Cambio de categoría.
Resolución núm. 1.946/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su.
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico,
y de conformidad con los informes emitidos por los
Organismos co:mpetentes, se dispone el cambio de cla
sificación del Oficial 2.° (Mecánico) contratado Ma
nuel Torres Paz, a Oficial 2.° (Soldador-Chapista),
el cual continuará prestando sus servicios en la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 13 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
'
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1■11.anomm10.1
Personal civil no funcionario.—Situaciones.
Resolución núm. 1.948/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone pase a la
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situación prevista en el artículo 62 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525167, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), el personal que a continuación se relaciona, a
partir de las fechas que al frente de cada uno se in
dican:
Don Severiano Yagiie Martín, Licenciado (Dere
cho), que presta sus servicios en el Estado Mayor de
la Armada, a partir del día 8 de noviembre de 1971.
Antonia Larrafiaga Irurita, Limpiadora, que presta
sus servicios en la Ayudantía Mayor del Ministerio, a
partir del día 14 de noviembre de 1971.
Don Moisés Morrondo Nogales, Ingeniero Supe
rior, que presta sus servicios en la IDECO de El Fe
rrol del Caudillo, a partir del día 26 de noviembre de
1971.
Madrid, 13 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Rescisión de Contrato.
Resolución núm. 1.945/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Auxiliar Administrativo contratado María Fernanda
Sanabria Miras, que presta sus servicios en el Hospital
de Marina de Cartagena, se dispone la rescisión de con
trato, a partir del día 12 del corriente mes, conforme
a lo dispuesto en los artículos 23 y norma 2.a del 25 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252).
Madrid, 13 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES)
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario. Bajas.
Resolución núm. 1.947/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 25 de enero de 1971,
el Auxiliar de Obras Civiles e Hidráulicas contratado
don Francisco Hernández Ramos, que prestaba sus
•
servicios en la Inspección de Construcciones y Obras
de la Zona Marítima de Canarias.
Madrid, 13 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
.
Resolución núm. 1.310/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don
José García Arias continúe destinado en el Colegio
"Nuestra Señora del Carmen".
A partir del día 14 de noviembre próximo tomará
posesión de la Jefatura del Detall de dicho Centro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.311/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Sar
gento primero de Infantería de Marina don Antonio
Lamas López y Sargento del mismo Cuerpo don Fer
nando Pedrosa Barros pasen destinados, con carácter
forzoso, a la Unidad de Policía Naval del Tercio del
Norte, cesando en la Policía Naval de la Agrupación
de Madrid.
Madrid, 16 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.312/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se
promueve al empleo de Sargento de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 15 de octubre de 1971 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente, al
Cabo primero Eladio López Fernández, confirmándo
sele en su actual destino del Tercio del Sur.
Madrid, 16 de octubre de 1971.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.313J71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condicio
nes exigidas en la norma 89 de la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. núm. 35),
el Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Aurelio Belló Pereira, con destino en el Tercio de
Levante, usará el uniforme que determina la Orden
Ministerial número 3.891/67 (D. O. núm. 193), a par
•••••••••••••
tir del 17 de octubre de 1971, y se le denominará Cabo
primero Especialista "V" de Infantería de Marina.
Madrid, 16 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.307/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 105/66 (D. O. 'núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de funciona
rios civiles al servicio de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 13 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
PROFESORES DEL COLEGIO DE HUERFANOS
D. Manuel Entrambasaguas Peña ...
D. Rafael Reigosa Lorenzo ...
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
e • • • • • • • • • • •
9.000
9.000
9 trienios ...
9 trienios ...
••• • • •
• • • • • •
1 octubre 1971
1 octubre 1971
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA,
A EXTINGUIR
José Gómez Landeira
José Martínez Gris ...
Manuel Castelo Silva
Andrés Borrás Taltavull .•.
Antonio Espinosa Alfar° ...
Andrés Rastrollo Castro ... •••
Diego Martínez Fernández •••
Antonio Pérez Viturro •••
Manuel Brioso de la Cruz •••
Luis González Nogales ...
Damián López Conesa .••
Manuel Fernández Alvarez ..•
Antonio Iglesias Cañas
Ramón Rubio Zamora
José Rodrigo Rodríguez ...
Antonio de Haro Caballero ...
Jerónimo Jiménez Morón •••
Pedro Celdrán Martínez a.. ...
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NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
FUNCIONARIOS
D. Juan Acevedo Galán
D. Emilio Amorós Serra ...
D. Luis Bóveda Meléndez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Brafias Amado ... ••• •••
Doña Mercedes Carnevali Barios ...
Doña Emma Rita Fernández García ... ••• •••
D. Fermín Ferrer Rodríguez ...
D. José María Galiano Rojas
D. Rosendo García Rioboo ••• ••• ••• .••
Doña Elisa Guarch Soriano ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Horrillo Coronil ••• ••• •••
D. Tomás López Fernández ...
D. Antonio Lozano Almela ••• ••• •••
D. José Manivesa Fraga ...
Doña Mercedes Martínez de Tejada y Cisneros
D. Jacinto Miralles Torres ...
D. José Montero Escolar
Doña Angustias 'Moreno Jiménez ...
Doña María Luisa Naya Piñeiro •••
D. José Pérez Díaz ...
D. Rafael Pinto Urrabieta ••• ••• 0••
D. Pedro Pita Sueira
D. Antonio Rodríguez 'Acera
Doña Adela Rojas Moreno ... ••• ..• ••• ••• •••
D. Serafín Sabán de Alba ... ••• ••• •••
D. Baltasar Sánchez Grau ...
D. Mateo Terres Cabiro
D. Francisco Vila Segura ...
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GENERAL ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO
D. Antonio Aguera Cánovas ... ••• ••• ••• •••
D, José Ignacio Dapena Fernández ... ••• ••• •••
Doña Josefina Escalona Arenzana
Doña Argentina Fernández Rodríguez ... ••• •••
D. José Gallego Martínez ••• •••
D. José Pedro Martínez Bernal ...
D. Juan J. Miguel Fernández-Roldán ... ••• •••
Doña María de los Angeles Martín Alonso
D. Antonio Sanz Traspas
D. Francisco Silverio Guerrero Electro ...
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D. Alvaro Augusto Pérez Dos-Anjos
D. Francisco Carmona Márquez ... ••• ••• •••
D. Máximo Joga López ... ••• ••• ••• ..• •••
D. Juan J. Oteiza Embil
•• ••• • • •
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12 trienios
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GENERAL AUXILIAR
1.071 3 trienios
1.071 3 trienios
1.735 5 trienios
1.071 3 trienios
1.071 3 trienios
1.071 3 trienios
714 2 trienios
357 1 trienio.
1.071 3 trienios
2.499 7 trienios
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SUBALTERNO
8 trienios ...
10 trienios ...
4 trienios ...
6 trienios
1 octubre 1971
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OPERARIOS DE PRIMERA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Rogelio Breijo Tenreiro
D. Emilio Collantes Quintero ...
D. 'Agustín Pérez Ortega ...
D. Salvador Rosas Rosas ...
D. Manuel Rey Pena ...
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OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA,
D. Francisco Tenorio 'González
D. Feliciano Velo Rodríguez
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1971
1971
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octubre 1971
octubre 1971
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 686/71.-A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, yen atención a la merito
ria labor desarrollada como Juez instructor de la
causa que motivó el accidente sufrido por el petrolero
noruego Polycommander por el Capitán de Navío
don Antonio Araguas Neira, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distinti
vo blanco.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
Excmos.
Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
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Orden Ministerial núm. 687/71.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado porla junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en el Centro de Adiestramiento
por el Mecánico Mayor don Gerardo Sabio Perla,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 688/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor que viene desarrollando en la Ayudantía
Mayor del Arsenal de La Carraca el Mayor de In
fantería de Marina don Pedro Rodríguez Castro,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 689/71.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarro
llada en la Estación Transmisora de Manoteras por
el Brigada Radiotelegrafista don José Soler Fuentes,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 690/71.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención
a la destacada actuación demostrada con ocasión de
librar las hélices de la lancha guardapescas Gaviota
que se habían liado en una estacha por el Cabo pri
mero Especialista Mecánico Salvador Ponce Tellado,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
cuarta clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 691/71.—Como resulta
do del expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, ven
go en conceder al Sargento primero Radiotelegrafis
ta don Emilio Ortiz Valverde autorización para usar
sobre el uniforme el Distintivo Especial del Sahara,
concedido por la Presidencia del Gobierno en 18 de
mayo de 1971.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 692/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a su destaca
da actuación demostrada en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina por el Capitán de Infante
ría de Marina clon Carlos Díez de Tejada y Ceballos
Zaiga, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 693/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina por el Sargento primero de
Infantería de Marina don Pedro Molina López, ven
go en concederle Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
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